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PUBLIKACJE NAUKOWE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU 
INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ 
SPIS ZA LATA 2003-2004
[THE INSTITUTE OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE 
FACULTY PUBLICATIONS (2003-2004)]
W spisie uwzględniono publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Biblio­
tekoznawstwa UJ wydane w latach 2003-2004. Stanowi on kontynuację publikowanych 
wcześniej bibliografii pracowników Instytutu INiB UJ: za lata 1974-1999 [W:] Kocójową, M. 
(red.). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: Wydaw. UJ, 2000, s. 285-335 oraz 
za lata 2000-2002 [W:] Kocójową, M. (red.). Edukacja na odległość: nowe technologie w in­
formacji i bibliotekarstwie. Kraków: Wydaw. UJ, s. 227-250.
Wykaz obejmuje kolejne 258 publikacji 30 pracowników Instytutu INIB UJ oraz dwóch 
członków Rady Instytutu. W spisach za lata poprzednie odnotowano 1128 (lata 1974-1999) 
oraz 368 (lata 2000-2002) pozycji, co łącznie daje liczbę 1754 prac opublikowanych przez 
pracowników Instytutu INiB UJ w latach 1974-2004.
Publikacje zostały usystematyzowane alfabetycznie według nazwisk autorów. Prace po­
szczególnych autorów uporządkowano według następujących kategorii: 1. wydawnictwa zwarte 
(8 poz.), 2. redakcje książek (8 poz.), 3. artykuły i fragmenty prac zbiorowych (201 poz.), 4. re­
cenzje (22 poz.), 5. tłumaczenia (18 poz.) oraz 6. audycje i wywiady (1 poz.). W ramach ww. 
kategorii publikacje są uporządkowane według roku wydania, a następnie - alfabetycznie.
Spis został opracowany przez dr. Piotra Lechowskiego i mgr Gabrielę Bednarską z In­
stytutu INiB UJ.
Dr hab. WIESŁAW BABIK
Redakcje książek
1. Usługi - Aplikacje - Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PTIN 2004, 278 s. [współ- 
rcd.: Pietruch-Reizes, D.j
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
2. Eugeniusz Scibor (1929 2003) - zasłużony nestor języków inforniacyjno-wyszukiwawczych w Pol­
sce. PTINT 2003, 4, s. 53-54.
3. Informacja i jej zagrożenia w społeczeństwie informacyjnym, [dok. elektr.] URL - http://gala- 
xy.uci.agh.edu.pl/«amber/wb-informacja.pdf [odczyt 16.03.2005].
4. Społeczeństwo i gospodarka oparta na wiedzy. ZIN 2003, 2, s. 143-145.
5. Terminology as a Lexical Corpus in the Creation of Languages for the Information Retrieval Sys­
tems. [In:] Lcwandowska-Tomaszczyk, B. (cd.). Practical Applications in Language Corpora. Frank­
furt am Main: Peter Lang 2003, p. 105-116.
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6. Uciekać, czy opanować informację? [W:] Morbitzer J. (red.). Komputer w edukacji. 13. Ogólno­
polskie Sympozjum Naukowe. Pracownia Technologii Nauczania Akademii Pedagogicznej w Kra­
kowie. Kraków, 26-27 września 2003 r. Kraków: Wydaw. Nauk. AP Krak. 2003, s. 11-14.
7. Usługi - Aplikacje - Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Podsumowanie i wnioski z VII Kra­
jowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Ustroń 17-19 września 2003 r. PTINT 2003, 4 
s. 50-52.
8. Wartościowanie dokumentów: razem czy osobno. [W:] Kubów, S. (red.). Bibliotekarz w świecie 
wartości. Materiały z konferencji. Wrocław, 15-16 maja 2003 r. Wrocław: Dolnośląska Wyższa 
Szkoła Wiedzy Powszechnej 2003, s. 49-53.
9. Eugeniusz Ścibor (1929-2003). Prz. Bibl. 2004, 1-2, s. 75-78.
10. Języki informacyjno-wyszukiwawcze kontrolowane kartoteką wzorcową. [W:j Pietruch-Reizes, 
D. i Babik, W. (red.). Usługi - Aplikacje - Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: 
PTIN 2004, s. 187-193.
11. Polska terminologia informacji naukowej w dobie globalizacji. [In:] Humar, M. (cd.). Terminolo­
gy at the time of globalization: collected papers from the Scientific Conference “Terminology at 
the Time of Globalization”, Ljubljana, 5"'-6lh June 2003. Ljubljana: Zalozba ZRC; ZRC SAZU 
2004, p. 39 -44.
12. Sustainable Development of Information Society: Towards a Knowledge Management. [In:] 12"' 
International Seminar „Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe”. Za­
kopane, 21-24 May 2003. Warszawa: OPI 2004, 7 s. [CD-ROM],
Prof, dr hab. .JANUSZ BARTA [członek Rady Instytutu INiB UJ]
Wydawnictwa zwarte
13. Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wyd. 3. Kraków: Zakamycze 2004, 899 s. [współaut. 
Markiewicz, R.]
14. Prawa autorskie i prawa pokrewne. Kraków: Zakamycze 2004, 422 s. [współaut. Markiewicz, R.]
Redakcje książek
15. Prawo mediów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis 2003 [współred. Markiewicz, R. i Ma- 
tlak, A.].
16. System prawa prywatnego. T. 13. Warszawa: C.FI. Beck 2003.
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
17. Dwie strony medalu. Problemy telewizji kablowej: w Unii i w Polsce, Rzeczpospolita 2003, 130, 
s. C3 [współaut. Markiewicz, R.].
18. Ile dziennikarskiej swobody, Rzeczpospolita 2003, 115, s. C3 [współaut. Markiewicz, R.].
19. Ochrona powszechnych dóbr osobistych. [W:] Barta, J. i Markiewicz, R. i Matlak, A. (red.). Prawo 
mediów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis 2003, s. a/l-A/64 (+ CD ROM) [współaut. 
Markiewicz, R.].
20. „Poland”. [In:] International Copyright Law and Practicc. Nowy Jork: NIMMER, P.E. Geller 2003, 
[s. 1-62] [współaut. Markiewicz, R.|.
21. Prawo autorskie. [W:] Barta, J. (red.). System prawa prywatnego. T. 13. Warszawa: C.H. Beck 
2003, s. 17 -60, 339-350, 652-666 [współaut. Markiewicz, R.].
22. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. III zmienione. Stan prawny 
na dzień 15.09.2003 r. Warszawa: Dom Wydaw. ABC 2003, 869 s. [współaut. Markiewicz, R.].
23. Węzłowe zagadnienia własności intelektualnej w jednoczącej się Europie. [W:] Etyczne problemy 
wynikające z rozwoju nauki. Warszawa: PAN 2003, s. 89-96 [współaut. Markiewicz, R. |.
24. Wolne oprogramowanie a prawo patentowe. [W:] Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony 
własności przemysłowej w Polsce. Warszawa: Urząd Patentowy RP 2003, s. 177-190 [współaut. 
Markiewicz, R.].
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25. Zmiany w ustawie o Prawie autorskim, Monitor Prawniczy 2003, 2, s. 57 61 [współaut. Markie­
wicz, R.].
26. Autorskoprawnc problemy prac magisterskich i doktorskich. [W:] Nowińska, E. i du Vail, M. 
(red.). Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji 2004, s. 79-94 [współaut. Markie­
wicz, R.].
27. Implementowanie na niby. Rzeczpospolita 2004, 28, s. C4. [współaut. Markiewicz, R.].
28. Odpowiedzialność za odesłania w Internecie. [W:] Pyziak-Szafnicka, M. (red.). Odpowiedzial­
ność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków: Zakamycze 2004, 
s. 611-635 [współaut. Markiewicz, R.].
29. Poland. [In:] International Copyright Law and Practice. Nowy Jork: NIMMER, P.E. Geller 2004, 
s. nlb. [współaut. Markiewicz, R.].
30. Schöpfer unct Obhut - Vorschriften zum besonderen Schutz der Urheber im polnischen Urheber­
recht. [In:] Urheberrecht im Informationszeitalter. Festschrift für Wilhelm Nordemann zum 70. 
Geburstag. München: C.H. Beck 2004, S. 635-646. [współaut. Markiewicz, R.].
31. Wirtualne biblioteki a prawo autorskie. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komuni­
kacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 115-124 [współaut. Markiewicz, R.] oraz [W:] 
Jubileusz 30-lccia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD- ROM],
Recenzje
32. Jaworski, L. Twórczość pracownicza. Prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autor­
skim i prawach pokrewnych. Rcc.: Pa/istwo i Prawo 2004, 4, s. 104-106.
Mgr GABRIELA BEDNARSKA
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
33. Formy realizacji prawa do informacji publicznej w Internecie. [W:] Kocójową, M. (red.). Prze­
strzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 125-129 oraz [W:] Jubi­
leusz 30-lccia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; 1SBN 
83-921593-0-6],
Dr hab. KRYSTYNA BEDNARSKA-RUSZAJOWA
Wydawnictwa zwarte
34. Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVIII XX wieku. Rekonesans źródłowy. Kraków: 
Wydaw. UJ 2003, 200 s.
35. Uczyć - bawić - wychowywać: książka i jej funkcja społeczna w Polsce w okresie Oświecenia. 
Kraków. Wydaw. „Impuls” 2004, 255 s.
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
36. Zuzanna Rabska i świat książki. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji 
społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 317-322 oraz [W:] Jubileusz 30-lccia. II Zjazd Absol­
wentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
Dr SABINA CISEK
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
37. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. EBIB 2003, 4 [dok. elektr.] http://cbib.oss.wroc.pl/ 
2003/44/ptin.php [odczyt 16.03.2005].
38. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Projekt. Bibliotekarz 2004, 9, s. 3-6; oraz 
EBIB [dok. elektr.] http://cbib.oss.wroc.pl/sbp/kodcks_ctyki.html [odczyt 16.03.2005]; Por Bibl. 
2004, 9, s. 3-6 [współaut.].
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39. Rozwój teorii informacji naukowej w Polsce w latach 1991—2000. [W:] Kocójową, M. (red.). 
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 29—33 oraz [W:] 
Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; 
ISBN 83-921593-0-6],
Tłumaczenia
40. Burkę, M. E. Gospodarka oparta na wiedzy - transformacja relacji zachodzących w organizacjach 
w kierunku nowej infrastruktury informacyjnej. Tl. z j. ang. PTINT20M, 1, s. 3-8.
Mgr KRYSTYNA DZIEWAŃSKA
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
41. Kształcenie umiejętności komunikacyjnych w procesie pozyskiwania informacji o Unii Europej­
skiej: propozycja szkolnego projektu interdyscyplinarnego. Hejnał Ośw. [dod. spec.] 2003, 13, 
s. 1-2.
42. Uzależnienie od Internetu - mit czy rzeczywistość? [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji 
i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 136 -139 oraz [W:] Jubileusz 30-lccia. II 
Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
Dr hab. ALINA FITOWA
Redakcje książek
43. Jerzy Władysław Więckowski. Podobwód Armii Krajowej „Dąb” (zarys dziejów). Staszów - Kra­
ków: Staszowskic Tow. Kult. 2004, 279 s.
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
44. Książka i biblioteka w działalności Związku Młodzieży Wiejskiej RP “Wici” (na przykładzie kra­
kowskiego „Znicza”). [W:] Jarowiccki, J. (red.). Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki 
XIX i XX wieku. VI/1. Kraków: Wydaw. Nauk. AP Krak. 2003, s. 265-297.
45. Listy prywatne Idy i Stanisława Kotów z okresu I wojny światowej (1914-1918). [W:] Turasic- 
wicz, R. (red.). Spraw, z Czyn, i Posiedź. PAU 2001 [wyd. 2003], s. 40-42.
46. Stała Franciszek (1918 -1980). PSB 2002 [wyd. 2003], s. 486 487.
47. Podróże i badania naukowe Stanisława Kota wspomagane na emigracji przez Fundację Rockefel­
lera. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. 
UJ 2004, s. 333-338 oraz [W:] Jubileusz 30-lccia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kra­
ków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
48. Starzec Feliks (1920-1974). PSB 2004, s. 382-384.
Dr ANNA GRUCA
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
49. Etnografia w repertuarze wydawniczym Krakowa doby autonomii galicyjskiej. Rocz. Bibl. Nauk. 
PAU i PAN Krak. 2003, s. 283-290.
50. Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowo-Wschodniej. [W:J Kocójową, M. (red.). 
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 207-209 oraz [W:] 
Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; 
ISBN 83-921593-0-6],
51. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego jako nakładcy swoich prac w dobie autonomii galicyj­
skiej. Rocz. Bibl. Nauk. PAU i PAN Krak. 2004, s. 231-244.
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Mgr IRENA GRUCHAŁA
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
52. Inwentarze księgozbioru Heleny Dąbczańskiej w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Krako­
wie. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. 
UJ 2004, s. 339-343 oraz [W:] Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kra­
ków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
53. Katalogowanie alfabetyczne - normalizacja, współpraca. Bibl. wSzkole 2004, 12, s. 17-20 [współ- 
aut.: Sanetra, K.].
Mgr MAŁGORZATA JANIAK
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
54. Internet: 3 podstawowe aspekty sieci. FIDES. Biul. Bibl. Kość. 2003, 1-2, s. 150-175.
55. Baza cytowań bibliograficznych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersy­
tetu Jagiellońskiego. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. 
Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 46 49 oraz [W:] Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 26 listo­
pada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
Mgr MAŁGORZATA JASKOWSKA
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
56. Public Relations (online) polskich wydawnictw akademickich. [W:] Kocójową, M. (red.). Public 
Relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydaw. UJ 2004, 
s. 64-74.
57. Science, Society and Internet in Poland. What arc Polish science institutions doing for Internet 
science communication with the different groups of the public. 8. Konferencja PCST „Public 




58. Bibliografia podziemnych druków zwartych opublikowanych w Krakowie od wprowadzenia stanu 
wojennego 13 XII 1981 do roku 1990. Kraków: Wydaw. UJ 2004, 208 s.
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
59. Kolędy stanu wojennego. Serwis Inform. Solidarność Małopolska 2004, 1, s. 9.
60. Społeczeństwo a cenzura (na marginesie protestów społecznych w PRL). [W:] Kocójową, M. (red.): 
Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 344 348 oraz [W:] 
Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; 
ISBN 83-921593-0-6],
Dr hab. MARIA KOCÓJOWA, prof. UJ
Redakcje książek
61. Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie. Kraków: Wydaw. UJ 
2003, 259 s.
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62. Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: IINIB UJ 2004, [CD-ROM; 
ISBN 83-921593-0-6],
63. Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, 416 s.
64. Public Relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydaw. UJ 
2004, 359 s.
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
65. [Czwarty] IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Prz. Bibl. 2002 [wyd. 2003], 4, s. 352- 
354.
66. Institute of Information and Library Science Jagiellonian University (academic year 2002/2003). 
[W:] Kocójową, M. (red.). Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekar­
stwie. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 220-228.
67. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok akad. 2002/ 
2003). [W:] Kocójową, M. (red.). Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i biblio­
tekarstwie. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 213-219.
68. Konieczność XXI wieku: ICT w edukacji na odległość polskich profesjonalistów informacji na­
ukowej i bibliotekarstwa (zalety i utrudnienia). [W:] Kocójową, M. (red.). Edukacja na odległość. 
Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 46-54.
69. Nauka o informacji, bibliotece i komunikacji społecznej - dlaczego wspólnie? Prz. Bibl. 2003, 1/2, 
s. 93-105.
70. Od Redaktora Naukowego [W:] Kocójową, M. (red.). Edukacja na odległość. Nowe technologie 
w informacji i bibliotekarstwie. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 9-14 [w j. poi. i ang.].
71. Oferta studiów w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielloń­
skiego. [W:] Kocójową, M. (red.). Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i biblio­
tekarstwie. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 260-261.
72. Zasady akredytacji studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. [W:] Zawód bibliotekarza 
dziś i jutro. V Forum SBP. Warszawa: Wydaw. SBP 2003 s. 133-146.
73. Akredytacja studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: dylematy etyczne. [W:] llcska- 
Kwaśniewicz, T. (red.) i Piętrach- Rcizes, D. (współpr.). W kręgu książki, biblioteki i informacji 
naukowej. Księga jubilcuszow<i dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu. Katowi­
ce: Wydaw. UŚ 2004, s. 174-181.
74. Elektroniczna edukacja dla archiwistów. Archeion 2003, 105 [druk 2004], s. 84-95.
75. Jakość stron www: znaczenie informacji „O serwisie”. [W:] X Jubileuszowa Międzynarodowa 
Konferencja Instytutu INIB UJ 31 maja - 1 czerwca 2004. Kraków: INIB UJ 2004, 6 s. [CD- 
ROM]
76. Kształtowanie przestrzeni informacji i komunikacji społecznej. [W:] Kocójową, M. (red.). Prze­
strzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. V-XXIV [w j. poi. 
i ang.] oraz [W:] Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 
2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
Tl. Od redaktora naukowego. [W: | Kocójową, M. (red.). Public Relations: biblioteki, wydawnictwa, 
informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 9-16 [w j. poi. i ang.].
78. Priorytety w zarządzaniu PR Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w trzecim tysiącleciu. [W:] Kocójową, M. (red.). Public Relations: biblioteki, 
wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 265-283.
79. Więzi bibliotek i archiwów emigracyjnych z edukacją z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 
w kraju. [W:] 26 sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów, Bibliotek Polskich na Zachodzie 9- 
12 września 2004. Kraków: BJ 2004, s. 19-26.
80. Zagrożenie wykluczeniem organizacji ze społeczeństwa informacyjnego przez brak lub niedostatek 
informacji w środowisku elektronicznym. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komu­
nikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 140-144 oraz [W:] Jubileusz 30-lecia. II Zjazd 
Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
81. Znak czasów: strategia budowania Public Relations w dostępie on-line dla edukacji uniwersytec­
kiej z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce. [W:] Kocójową, M. (red.). Public 
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Relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydaw. UJ 2004, 
s. 79-91.
Wywiady
82. Ball, R. Intcrwiev mit Professor Maria Kocójową, Direktorin des Institut für Informations und 
Bibliothekswissenschaft an der Fakultät für Management und Komunikation der Jagiclloncn Univer­
sität in Krakau. Juni 2003. Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie 2003,6, S. 275- 
276.
Mgr AGNIESZKA KORYCIŃSKA-HURAS
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
83. Nasi partnetrzy: kierunki współpracy z Zespołem Badawczym CED&PIC w Grenoble. [W:] Kocó­
jową, M. (red.) Public Relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kra­
ków: Wydaw. UJ 2004, s. 284 293.
84. Nowe media w działaniach Public Relations bibliotek. [W:] Kocójową, M. (red.) Public Relations: 
biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 158 -162.
Tłumaczenia
85. Francony, J.-M. Francuskie programy kształcenia w branży książki a Public Relations. Tł. zj. franc. 
[W:] Kocójową, M. (red.): Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 
2004, s. 217-223 oraz [W:] Jubileusz 30-lccia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: 
INIB UJ 2004 [CD-ROM; 1SBN 83-921593-0-6],
Mgr DANIEL KOTYRAS
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
86. Analiza SWOT dla serwisów internetowych. Internet 2003, 7, s. 42-44.
87. Bibliograficzne bazy danych on-line. Internet 2003, 9, s. 62- 65.
88. Ekologia informacji. Internet 2003, 9, s. 41-43.
89. Marketing wirusowy w praktyce. Internet 2003, 11, s. 34-36.
90. Marketing w sieci. Możliwości badań marketingowych w przedsięwzięciach internetowych. Inter­
net 2003, 5, s. 44-47.
91. Wiarygodność serwisu Internetowego. Internet 2003, 2, s. 42 -45.
92. Zarządzanie jakością informacji. Internet 2003, 4, s. 44-47.
93. Darmowe statystyki dla serwisów WWW. Internet 2004, 9, s. 38-40.
94. Jak skutecznie promować się w Internecie: marketing wyszukiwarkowy. Twój Biznes 2004, 22, 
s. 46.
95. Jak wykorzystać marketing wirusowy. Twój Biznes 2004, 36, s. 45-46.
96. Jak zapewnić sobie dobrą pozycję w sieci. Gaz. Prawna 2004, 106 [dod.: Doradca Firmy], s. 1-2, 
10.
97. Jakość serwisów internetowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych kształcących na kie­
runkach chemicznych. PTINT, 1, s. 9-18.
98. Możliwości promocji małych i średnich firm: link sponsorowany dajc pierwszeństwo. Twój Biz­
nes, 2004, 25, s. 46.
99. Możliwości promocji małych i średnich firm: zareklamuj się w boksie. Twój Biznes 2004, 27, 
s. 45.
100. Oszczędzasz faksując z komputera. Twój Biznes 2004, 39, s. 26.
101. Planowanie serwisu internetowego: zanim zlecisz stworzenie strony WWW. Twój Biznes 2004, 
28, s. 46.
102. Przyjemne z pożytecznym: Toolbary dla Internet Explorera. Internet 2004, 7, s. 83-85.
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103. Tajniki pozycjonowania stron WWW. Internet 2004, 2, s. 42-49.
104. Webring - wzajemna promocja serwisów internetowych. Internet 2004, 3, s. 56-57.
105. Wynajmij miejsce dla swojej witryny. Twój Biznes 2004, 30, s. 46.
Mgr IWONA KOZINA
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
106. Absolwent kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
a rynek pracy (2003-2004). [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji spo­
łecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 299-305 oraz [W:] Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwen­
tów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6).
Mgr MONIKA KRAKOWSKA
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
107. Information and communication technologies for every citizen: the cultural aspect. [W:] The 11 th 
BOBCATSSS Symposium Proceedings 2003 „Information Policy and the Europcan Union”, To­
ruń, Poland, 3-5 Fcbruary. Toruń: Hogeschool van Amsterdam, Nicolaus Copcrnicus University 
Toruń 2003, p. 119-130.
108. Kompetencje informacyjne katalizatorem zmian w szkole. [W:] Migdałek, J. i Kędzierska, B. (red.). 
Informatyczne przygotowanie nauczycieli: kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, pro­
gnozy. Kraków: RABID 2003, s. 87-90 [współaut. Kędzierska, B. i Frankowicz, M.J.
109. Projekt HERN i wykorzystanie e-forum w kształtowaniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej. 
[W:] Kocójową, M. (red.). Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekar­
stwie. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 65-69.
110. Europejska przestrzeń szkolnictwa wyższego [European Higher Education Area). [W:] Kocójo­
wą, M. (red.) Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 305— 
308 oraz [W:] Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 
2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6).
Tłumaczenia
111. System CO1NE oraz dokumenty pomocnicze dla użytkowników. Tl. z j. ang. [dok. elektr.) http:// 
www.uoc.edu/in3/coinc/eng/acccss.html [odczyt 16.03.2005).
112. Strona WWW COINE [dok. elektr.) http://www.coinc.org [odczyt 16.03.2005).
Dr PIOTR LECHOWSKI
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
113. Publikacje naukowe pracowników Instytutu INiB UJ. Spis za lata 2000-2002. [W:] Kocójową, 
M. (red.). Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie. Kraków: 
Wydaw. UJ 2003, s. 229-250.
114. Udział w gremiach naukowych pracowników Instytutu INiB UJ 2002/2003. [W:] Kocójową, M. 
(red.). Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie. Kraków: Wy­
daw. UJ 2003, s. 251-255.
115. Z dziejów bibliotek krakowskich towarzystw, związków i organizacji społecznych w latach 1945- 
1953. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wy­
daw. UJ 2004, s. 357 -363 oraz [W:] Jubileusz 30-lecia. 11 Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. 
Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6).
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Dr hab. ANDRZEJ LINERT
Wydawnictwa zwarte
116. Teatr w kręgu „Ha-Szacharu”. Z kroniki żydowskich występów teatralnych w Bielsku i Białej 
w latach międzywojennych. Bielsko-Biała: Urząd Miejski, Wydział ZiKS UJ 2004, 180 s.
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
117. Adam Didur. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Bytomia 2004, 
s. 40-41.
118. Adam Dobosz. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Bytomia 
2004, s. 42-43.
119. Adolf Popławski. [W:J Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Bytomia 
2004, s. 211.
120. Andrzej Śnicżyński. [W:j Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Byto­
mia 2004, s. 261-262.
121. Biblioteka Teatru Lwowskiego w świetle protokołu Naczelnej Izby Kontroli z 1951 r. [W:] Kocó­
jową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 364 
- 369 oraz [W:] Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 
2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
122. Bolesław Fotygo-Folański. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. 
Bytomia 2004, s. 53-54.
123. Edmund Springer. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Bytomia 
2004, s. 248.
124. Jerzy Sillich. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Bytomia 2004, 
s. 239-240.
125. Marcel Kochańczyk - reżyser i scenograf (1947-2000). Zesz. Chorzow. 2004, s. 511-517.
126. Miejski Dom Kultury w Chorzowie w latach 1934 - 1939. Zarys działalności. Zesz. Chorzow. 
2004, s. 66-137 [współaut.: Krzyżanowska-Rubin, K. i Głazek, D.].
127. Napoleon Siess. [W:J Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Bytomia 
2004, s. 237-239.
128. Romuald Cyganik: [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Bytomia 
2004, s. 36-37.
129. Stanisław Jarocki. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Bytomia 
2004, s. 103-105.
130. Stanisław Miszczyk. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Byto­
mia 2004, s. 161-162.
131. Stanisław Ptak - śpiewak i aktor (1927-2000). Zesz. Chorzow. 2004, s. 518-527.
132. Stefan Bclina-Skupnicwski. [W:j Drabina, J. (red.). Bytom. Słowu. Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. 
Bytomia 2004, s. 18 - 20.
133. Tadeusz Gryglcwski. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Byto- 
mia 2004, s. 69-70.
134. Włodzimierz Ormicki. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. By­
tomia 2004, s. 176-177.
135. Włodzimierz Stahl. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Byto­
mia 2004, s. 249- 250.
136. Zbigniew Lipczyński. [W:] Drabina, J. (red.). Bytom. Słownik Biogr. Bytom: Tow. Miłośn. Byto­
mia 2004, s. 142-144.
137. Życic teatralne Żydów Bielska i Białej w latach międzywojennych. [W:] Udalska, E. (red.) i Tyt- 
kowska, A. (współpr.). Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. Katowice: Wydaw. UŚ 
2004, s. 173-184.
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Prof, dr hab. RYSZARD MARKIEWICZ [członek Rady Instytutu INiB UJ]
Redakcje książek
138. Prawo mediów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis 2003 [wspólred. Barta, J. i Matlak, A.].
Wydawnictwa zwarte
139. Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wyd. 3. Kraków: Zakamycze 2004, 899 s. [współaut. 
Barta, J.].
140. Prawa autorskie i prawa pokrewne. Kraków: Zakamycze 2004, 422 s. [współaut. Barta, J.J
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
141. Dwie strony medalu. Problemy telewizji kablowej: w Unii i w Polsce, Rzeczpospolita 2003, 130, 
s. C3 [współaut. Barta, J.].
142. Ile dziennikarskiej swobody, Rzeczpospolita 2003, 115, s. C3 [współaut. Barta, J.].
143. Ochrona powszechnych dóbr osobistych. [W:] Barta, J. i Markiewicz, R. i Matlak, A. (red.). 
Prawo mediów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis 2003, s. a/l-A/64 (+ CD ROM) [współ­
aut. Barta, J.J.
144. „Poland”. [In:] International Copyright Law and Practice. Nowy Jork: NIMMER, P.E. Geller 
2003, [s. 1-62] [współaut. Barta, J.].
145. Prawo autorskie. [W:] Barta, J. (red.). System prawa prywatnego. T. 13. Warszawa: C.H. Beck 
2003, s. 17-60, 339 -350, 652-666 [współaut. Barta, J.J.
146. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. III zmienione. Stan prawny 
na dzień 15.09.2003 r. Warszawa: Dom Wydaw. ABC 2003, 869 s. [współaut. Barta, J.J.
147. Węzłowe zagadnienia własności intelektualnej w jednoczącej się Europie. [W:] Etyczne proble­
my wynikające z rozwoju nauki. Warszawa: PAN 2003, s. 89-96 [współaut. Barta, J.].
148. Wolne oprogramowanie a prawo patentowe. [W:] Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony 
własności przemysłowej w Polsce. Warszawa: Urząd Patentowy RP 2003, s. 177-190 [współaut. 
Barta, J.J.
149. Zmiany w ustawie o Prawic autorskim, Monitor Prawniczy 2003, 2, s. 57-61 [współaut. Barta, 
J.J.
150. Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich. [W:] Nowińska, E. i du Vail, M. 
(red.). Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji 2004, s. 79-94. [współaut. Barta, J.]
151. Implementowanie na niby. Rzeczpospolita 2004, 28, s. C4. [współaut. Barta, J.J
152. Odpowiedzialność za odesłania w Internecie. [W:] Pyziak-Szafnicka, M. (red.). Odpowiedzial­
ność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków: Zakamycze 2004, 
s. 611-635 [współaut. Barta, J.].
1 53. Poland. [In:] International Copyright Law and Practice. Nowy Jork: NIMMER, P.E. Geller 2004, 
s. nlb. [współaut. Barta, J.]
154. Schöpfer unet Obhut - Vorschriften zum besonderen Schutz der Urheber im polnischen Urheber­
recht. [In:] Urheberrecht im Informationszeitalter. Festschrift für Wilhelm Nordemann zum 70. 
Geburstag. München: C.H. Beck 2004, S. 635- 646 [współaut. Barta, J.].
155. Wirtualne biblioteki a prawo autorskie. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komu­
nikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 115-124 [współaut. Barta, J.] oraz [W:] Jubile­
usz 30-lccia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 
83-921593-0-6],
Dr BARBARA MAUER-GÓRSKA
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
156. Medical information in Studies of the Information Science and Librarianship. [In:] Zieliński, K. 
and Duplaga, M. (eds.). International Conference on E-he@lth in Common Europe, June 5-6, 
2003. Kraków, Poland: conference proceedings. Kraków: CYFRONET UST 2003, p. 381-388.
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157. Thinking Globally - Acting Locally. 8th European Conference of Medical and Health Libraries 
Cologne. Germany. September 16-21, 2002. Biul. GBL 2002 [wyd. 2003], 366, p. 121-126.
158. Libraries in Public Health: a Pilot Study Project. [In:] Zielinski, K. i Duplaga, M. (cds). Interna­
tional Workshop on E-hcalth in Common Europe: Overcoming the Barriers for E-health in Enlar­
ged Europe. Kraków, December 17-18, 2004. Kraków: Cyfronct, s. 38.
159. Ranking czasopism profesjonalnych. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komuni­
kacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 50-54 oraz [W:] Jubileusz 30-lccia. II Zjazd 
Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: 1NIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
Di MAREK NAHOTKO
Wydawnictwa zwarte
160. Mctadanc: sposób na uporządkowanie Internetu. Kraków: Wydaw. UJ 2004, 201 s.
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
161. Identyfikatory dla dokumentów w sieciach rozległych. [W:] Szczepańska, B. (red.). Internet w bi­
bliotekach II: łączność, współpraca, digitalizacja. Wrocław, 23-26 września 2003. Warszawa: 
Wydaw. SBP 2003 [dok. elektr.] http://cbib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/nahotko.php [odczyt 
16.03.2005],
162. Licencjonowanie udostępniania wartości intelektualnych w Internecie. EB1B 2003,6 [dok. elektr.] 
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/46/nahotko.php [odczyt 16.03.2005],
163. Nowe potrzeby w zakresie identyfikacji - zmiany ISBN. Bibliotekarz 2003, 4, s. 13-16.
164. Przyszłość książki w świecie cyfrowym. Stud. Ekon.-Spol. IVSB iv Radomiu 2003, 3/4, s. 75-91.
165. Semantyczny Web i jego ontologic. EBIB 2003, 10 [dok. elektr.] http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/ 
nahotko.php [odczyt 16.03.2005].
166. Cyfrowa, najmłodsza siostra bibliotek. Konspekt 2004, 16, s. 56 60.
167. Komputeryzacja bibliotek naukowych w Polsce. Konspekt 2004, 16, s. 71-73.
168. Mctadanc dla oceny jakości zbiorów internetowych. [W:] Pietruch-Reizes D. i Babik, W. (red.). 
Usługi - Aplikacje - Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PT1N 2004, s. 226-231.
169. Modyfikacja UKD w kierunku języka o słownictwie seminaturalnym. [W:] Sosińska-Kalata, B. 
(red.). UKD w środowisku komputerowym. Warszawa: Wydaw. SBP 2004, s. 111-130 [współ- 
aut. Nahotko, M.].
170. Ontologicznc budowanie rzeczywistości w bibliotekach cyfrowych. Zesz. Nauk. Wydz. ETI Polit. 
Gdańskiej. Technologie Informacyjne 2004, 5, s. 941-948.
171. Powstanie i rozwój czasopism elektronicznych. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji 
i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 223 228 [współaut. Nahotko, M.] oraz 
[W:] Jubileusz 30-lccia. II Zjazd Absolwentów 26 listopada 2004. Kraków: 1NIB UJ 2004 [CD- 
ROM; ISBN 83-921593-0-6],
172. Wyszukiwanie informacji w Semantycznym Web. Bibliotekarz 2004, 9, s. 13-16.
Dr hab. URSZULA PERKOWSKA
Artykuły i fragmenty prac zbiorowych
173. Akademicka Kolegiata. Trzcchsctna rocznica poświęcenia Kolegiaty Św. Anny. Alma Mater 2003, 
55, s. 24-27.
174. Emil Godlewski junior. Kronika działalności na polu opieki sanitarnej 1940-1941. Krak. Rocz. 
Arch. 2003, s. 241-262.
175. Młodość i lata krakowskie Józefa Bilczcwskiego. [W:] Wólczański, J. (red.). Błogosławiony Jó­
zef Bilczcwski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Sesja naukowa na Uni­
wersytecie Jagiellońskim. Kraków, 4-5 czerwca 2002. Kraków: Wydaw. PAT 2003, s. 131-149.
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176. Relacje o służbie kobiet w Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich w świetle akt studenckich 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1945-1950. [W:j Rezmer, W. (red.). Służba Polek na frontach 
II wojny światowej. Toruń: Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz 
Wojskowej Służby Polek” 2003, s. 271—280.
177. Biblioteka Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Bratniej 
Pomocy Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie autonomii galicyjskiej i dwudziesto­
lecia międzywojennego. [W:] Kocójową, M. (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji społecz­
nej. Kraków: Wydaw. UJ 2004, s. 377-381 oraz [W:] Jubileusz 30-lecia. II Zjazd Absolwentów 
26 listopada 2004. Kraków: INIB UJ 2004 [CD-ROM; ISBN 83-921593-0-6],
178. Działalność archiwalna Henryka Barycza. [W:] Henryk Barycz 1901-1994. Kraków: Archiwum 
Nauki PAU i PAN 2004, s. 115-133.
179. Listy biskupa Adama Stefana Sapiehy do profesora Emila Godlewskiego juniora. Krak. Bocz. 
Arch. 2004, X, s. 239-246.
180. Siostra Magdalena Maria. Alma Mater 2004, 61, s. 31-33.
Recenzje
181. Maucr-Górska, B. Stanisław Kośmiński (1837-1883), lekarz, bibliotekarz, bibliograf. Warsza­
wa: Gł. Bibl. Lek. 2002. Rec.: Arch. Hist. Filoz. Med. 2003, 66, s. 82-84.
Dr hab. WANDA PINDLOWA, prof. UJ
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